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学 会 記 事
第5回 日本泌尿器科学会関西地方会
(故佐谷有吉先生3回 忌記念学会)























13.手 術 例1珊 瑚樹状結石 皿精索ブイ
ラリヤ症 黒田守 ・勝部寛二(関西労災)
14.手術 症 例1水 腎を合併せる右重複腎
皿前立腺別除後の尿失禁 古堀寛明 ・大森弘
之 ・大森純郎 ・難波克一(岡大)













21.膀胱外反症の1例 稲田務 ・仁平寛巳 ・本郷
美弥(京大)
◇ 次 回(第6回)予 告 ◇
日 時 昭和34年12月5日(土)
場 所 京 大
演題締切 昭和34年11月21日(土)
京都大学医学部泌尿器科教室





又は 大 森 孝 郎 宛
大阪市隔島区堂島浜通 阪大病院泌尿器科
前 川 正 信 宛
御送付下さい。
